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P R O L O G O 
^ 
Importancia agrario-social 
de las colonias agrícolas en 
España. 
Para demostrar la impor t anc i a agrar io-socia l de las colonias 
a g r í c o l a s en cua lqu ie r p a í s , basta c o n recordar que naciones tan 
cultas y poderosas como A l e m a n i a , A u s t r i a , Inglaterra y los Es ta -
dos U n i d o s inv ie r t en cada a ñ o en co lonias a g r í c o l a s centenares 
de mi l lones . 
Pa r a demostrar la impor t anc i a que estas co lonias a g r í c o l a s tie-
nen en p a í s e s incu l tos , cas i despoblados y , p o r lo tanto, pobres, 
como el nuestro, sobra c o n recordar a lgunas cifras. E s p a ñ a , c o n 
509.000 k i l ó m e t r o s cuadrados no tiene m á s de 20 mi l lones de ha-
bitantes; pues A l e m a n i a , c o n 540.000 k i l ó m e t r o s cuadrados , esto 
es, c o n poca m á s e x t e n s i ó n , tiene 63 mi l lones de habitantes. F r a n -
c ia , c o n 5 3 6 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s cuadrados , 40 mi l lones de habitantes. 
Y naciones de menos e x t e n s i ó n que E s p a ñ a , c o m o Inglaterra 
( 3 1 4 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s cuadrados) y como Italia 286.000 k i l ó m e t r o s 
cuadrados) , t ienen 42 y 35 mi l lones de habitantes, respect iva-
mente. 
E s p a ñ a , pues, por s u e x t e n s i ó n p o d r í a tener m a y o r n ú m e r o de 
habitantes que Italia y que Inglaterra, y cas i tantos como F r a n c i a 
y A l e m a n i a . 
E n cuanto al terri torio a g r í c o l a , todas esas naciones lo t ienen 
cu l t i vado totalmente, ó cas i totalmente, mientras que E s p a ñ a , de 
50 mi l lones de h e c t á r e a s no tiene m á s de 16 mi l lones en cu l t i vo . 
Y a s í nuestro p a í s , que b ien p o d r í a rendi r por el cu l t ivo de sus 
tierras casi tanta p r o d u c c i ó n a g r í c o l a c o m o A l e m a n i a y como F r a n -
c ia , y m u c h a m á s que Italia y que Inglaterra, no r inde n i la d é c i -
m a parte que A l e m a n i a , n i s iqu ie ra la qu in ta parte que Italia, por 
tener sus tierras incul tas . 
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A remediar ambos profundos males patrios, d e s p o b l a c i ó n y 
tierras incul tas ó insuficientemente cul t ivadas , evi tando, por el 
trabajo a g r í c o l a , l a e m i g r a c i ó n de famil ias e s p a ñ o l a s , t iende la ley 
de C o l o n i z a c i ó n y R e p o b l a c i ó n interior . Es to es, á p rocurar que 
E s p a ñ a recupere, por medios c iv i l izadores , la c a t e g o r í a á que sus 
cond ic iones naturales le dan derecho. 
Resultados de la vigente ley 
de Colonización interior. 
P r o m u l g a d a el 8 de Sept iembre de 1908 l a ley de C o l o n i z a c i ó n 
y R e p o b l a c i ó n interior , y a tendiendo á lo ex iguo de nuestros me-
dios e c o n ó m i c o s , se p r o c e d i ó á implantar , y á t i tulo de ensayo , a l -
gunas colonias a g r í c o l a s en terrenos del Es tado, declarados ena-
jenables y en los abandonados y b a l d í o s é incu l tos , de d o m i n i o 
p ú b l i c o . 
A este fin, e l i g i é r o n s e los montes de « E l s P l a n s » (Alcoy) , «S ie -
rra de S a l i n a s » (V i l l ena ) , «El P u e r t o » (Cast i l lo de L o c u b í n ) y «Al -
g a i d a » ( S a n l ú c a r de Barrameda) , i n s t a l á n d o s e las co lonias respec-
t ivas , de las cuales conforme a l Reglamento vigente , l a de «Els 
P l a n s » v a á ser y a p rop iedad de los co lonos , por haber t ranscu-
r r ido los c inco a ñ o s de s u i n s t a l a c i ó n , y terminado, por cons i -
guiente, el p e r í o d o en el cua l los co lonos son meros poseedores de 
s u lote. 
A p r o b a d a la « M e m o r i a cor respondiente á la g e s t i ó n a g r í c o l a -
e c o n ó m i c a del Delegado de l a Coopera t iva de d i c h a co lon i a . In-
geniero a g r ó n o m o D . L u i s G . B e n e y t o » , esta Jun ta Cent ra l t o m ó 
el acuerdo de pub l i ca r u n folleto d i v u l g a d o r del proyecto , ins ta la-
c i ó n , desenvo lv imien to y estado actual de la m i s m a , como his to-
r ia y r e sumen de los resultados obtenidos en el p r imer completo 
ensayo de l a ley. 
Mejoras que introduce ei 
nuevo Proyecto de ley pen-
diente de aprobación en las 
Cortes. 
L a ley actual , l imi t ando sus prescr ipc iones á tierras del Es tado 
ó de d o m i n i o p ú b l i c o , h u b o de l imi ta r t a m b i é n el n ú m e r o de co-
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lon ias a g r í c o l a s , en r a z ó n á los pocos terrenos d i spon ib les c o n 
aque l c a r á c t e r . 
Requer idos por esta Jun ta central los M u n i c i p i o s y par t i cu la -
res á fin de que cediesen tierras, y hab iendo re spond ido unos y 
otros c o n cesiones de escasa monta , establece el nuevo Proyec to 
de ley c o m o obl iga tor ia para todos los M u n i c i p i o s la c e s i ó n de tie-
rras incul tas ; y s iendo m á s de 9.000 los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , m u -
chos de ellos d u e ñ o s de predios colonizables , l a a p r o b a c i ó n del 
n u e v o proyecto l o g r a r í a inmediatamente terrenos en can t idad y 
e x t e n s i ó n bastante para mu l t i p l i ca r las co lon ias , y , por tanto, el 
n ú m e r o de famil ias pobres c o n el bienestar asegurado. 
Cuan to á los medios e c o n ó m i c o s , en el n u e v o proyecto se de-
te rminan , s i n m á s que autor izar á esta Jun ta Cent ra l para que, de 
acuerdo c o n los B a n c o s de E s p a ñ a é Hipo tecar io , contrate e m p r é s -
titos, garant idos c o n la futura p r o d u c i ó n de las co lon ias que por 
-dicho procedimien to se establezcan. 
A s í , pues, lo que en l a ley actual , por s u c a r á c t e r l imi t ado y 
t ransi tor io , tuvo forzosa c o n d i c i ó n de ensayo, en el n u e v o P r o y e c -
to adquiere p roporc iones verdaderamente nacionales y de índole-
precept iva general . Y c o m o el ensayo h a s ido fe l ic í s imo y el estado 
de la p r imera e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a que, por haber t ranscur r ido los 
c i n c o a ñ o s de s u i n s t a l a c i ó n , s e r á y a p rop iedad de los co lonos , se 
ofrece s ó l i d a m e n t e p r ó s p e r o , tanto en s u p r o d u c c i ó n c o m o en s u 
r é g i m e n cooperat ivo, n i n g ú n argumento m á s persuas ivo en favor 
de l a a p r o b a c i ó n del n u e v o P royec to que este v i v o , palpitante y 
a lentador de la c o l o n i a de «E l s P l a n s » ( A l c o y ) . Porque l a aproba-
c i ó n de l Proyec to , y c o m o consecuenc ia p r ó x i m a , l a m u l t i p l i c a -
c i ó n de co lon ias a g r í c o l a s d a r á la s o l u c i ó n de nuestros dos g ran -
des problemas agrar io-sociales: incorpora r á la p r o d u c c i ó n las tres 
cuartas partes de l terri torio é impe d i r la d e s p o b l a c i ó n . 
Reseña monográfica de la Colonia agrícola 
de "€I$ Planr (Jflcoy). 
Lo que costó y lo que pro-
duce.-El capital que invirtió 
el Estado rinde un interés 
anual de 7 y medio por 100. 
L o que es h o y C o l o n i a a g r í c o l a de «E l s P l a n s » era, hace c i n c o 
a ñ o s , u n monte del Es tado. A n t e s de ser c o l o n i a p r o d u c í a este 
monte unas 360 pesetas anuales . E l a ñ o 1915 l a C o l o n i a h a dado 
u n beneficio neto de 11.000 pesetas p r ó x i m a m e n t e , y c o m o el cos-
te total de i n s t a l a c i ó n , i n c l u i d o s los gastos de d i r e c c i ó n , ha s i do 
de 170.000 pesetas, resul ta que este capi ta l i nve r t ido r inde en l a 
ac tua l idad u n i n t e r é s super io r a l 6 por 100, y c o m o c u a n d o h a y a 
l legado á s u total desarrol lo l a e x p l o t a c i ó n , el beneficio anua l s e r á 
de 12.900 pesetas aproximadamente , p a s a r á el i n t e r é s del 7 por 
100. 
As í , pues, en sus tres aspectos: e c o n ó m i c o , agrar io y soc ia l , 
esta C o l o n i a es u n ejemplo alentador. E c o n ó m i c a m e n t e , el capi ta l 
e n e l la i nve r t ido r inde u n i n t e r é s super ior al corriente en toda cla-
se de explotaciones e s p a ñ o l a s a g r í c o l a s é indus t r ia les . Soc ia lmen-
te, h a p roporc ionado t ierra y sustento á las famil ias que allí m o -
ran , evi tando s u e m i g r a c i ó n á e x t r a ñ o s p a í s e s y s u mise r i a en el 
sue lo patr io. Y agr icolamente , ha ven ido á probar po r m o d o i r re-
futable, que de u n a s ierra es té r i l é i m p r o d u c t i v a , s i t uada en re-
g i ó n tan poco fértil y l l u v i o s a c o m o la de «Els P l a n s » , se ha he-
cho u n a p roduc t i va e x p l o t a c i ó n , merced á los esfuerzos c i en t í f i cos 
de sus organizadores y directores, a l trabajo d i s c ip l i nado y entu-
s ias ta de sus co lonos y á los h á b i t o s de ahorro y p r e v i s i ó n i m -
puestos por s u r é g i m e n coopera t ivo. 
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Historia del proyecto - Sus 
enemigos. - Controversias y 
augurios. 
Prev io informe del V o c a l t é c n i c o , D . E n r i q u e A l c a r á z , a c o r d ó 
l a Jun ta Cent ra l establecer en la s ierra de « E l s P l a n s » u n a co lon i a 
a g r í c o l a modesta, á t i tulo de ensayo de la ley vigente, c o m o u n es-
tudio p r á c t i c o de l a mi sma , para, u n a vez conocidas las ventajas 
y las dif icultades que se ofrecieran en su i n s t a l a c i ó n y desarrol lo , 
poder fundamentar, sobre bases s ó l i d a s , otras co lon ias de m a y o r 
impor tanc ia . 
A este fin, y teniendo en cuenta que la ley s e ñ a l a c o m o m í n i -
m o el n ú m e r o de diez famil ias por co lon ia , se a c o r d ó que é s t e fuese 
•el n ú m e r o de las de « E l s P l a n s » , lo cual p e r m i t i r í a implan ta r el en-
sayo c o n menos gastos y conocer sus resul tados m á s r á p i d a m e n t e . 
A pesar de que el informe del Sr. A l c a r á z , que á s u autor idad 
t é c n i c a u n í a el profundo conoc imien to de la r e g i ó n , se ajustaba 
prudentemente á la real idad a g r í c o l a y soc ia l del terreno elegido, 
las apariencias de una sierra es tér i l y pedregosa, el c l i m a seco y 
•el recelo, cuando no el pes imismo, tan generales en nuestro p a í s , 
d i e ron alas a l v u l g o cr i t ico, que en torno del proyecto c o m e n z ó 
u n a acalorada controvers ia , en la cua l p a r e c í a prevalecer el cri te-
r io cerrado de los que s o s t e n í a n como i m p o s i b l e el cu l t i vo de 
aquel las tierras á r i d a s , l lenas de p e ñ a s c o s , frente al j u i c i o mode-
rado, pero firme, de los que conf iaban en los recursos de la c i en -
c i a a g r í c o l a , t ransformadora de territorios m á s pedregosos y á r i d o s 
que aquel los . 
A p r o b a d o el informe del Sr . A l c a r á z , fué encargado de redac-
tar el proyecto de c o l o n i z a c i ó n y r e p o b l a c i ó n del monte «Els 
P l a n s » el Ingeniero A g r ó n o m o D . L u i s G . Beneyto , el cua l , c o n 
tanta competenc ia t é c n i c a c o m o prudente e n e r g í a , y en s u ca l idad 
de Delegado y Direc tor de la C o l o n i a durante c inco a ñ o s , ha vis to 
al cabo de ellos encarnar en la v i v a real idad el proyecto y trocar-
se las desconfianzas en entus iasmos y las controvers ias en u n á n i -
me j ú b i l o ante el é x i t o . E n s e ñ a n z a á s p e r a y desconfiada, del v u l -
go rura l , naturalmente recelosa y desabr ida; pero e n s e ñ a n z a , al 
m i s m o t iempo, del poder de la c ienc ia y de l a vo lun tad , c u a n d o 
esforzadamente se aunan para u n ideal noble y p a t r i ó t i c o . 
Topografía, clima, geología, 
mercados, comunicaciones. 
E n sierras tan accidentadas que ofrecen desniveles hasta de 
450 metros, las operaciones t o p o g r á f i c a s hub ie ron de ser tan fati-
gosas como complejas; pero la d i l igenc ia se impuso , y el estudio 
y r e d a c c i ó n del proyecto, t e rminado el 20 de Dic i embre de 1908, 
fué aprobado por esta Jun ta en 22 del m i s m o mes y a ñ o , y p u b l i -
cado en l a correspondiente M e m o r i a anua l . 
E n él se da cuenta detal lada de la t o p o g r a f í a del terreno, le-
vantamiento de p lanos c o n la d e t e r m i n a c i ó n de curvas de n i -
ve l , etc., etc., y se advierte que el pedregal , lejos de estar formado 
por bancos compactos que i m p i d i e r a n la a c c i ó n de los in s t rumen-
tos a g r í c o l a s , c o m o á l a v i s ta a p a r e c í a , h a l l á b a s e cons t i tu ido por 
agrupac iones de piedras de g ran v o l u m e n , en unos si t ios, y de 
piedras sueltas en otros, susceptibles de fraccionamiento las p r i -
meras, y todas, aunque laboriosamente, posibles de transportar, 
c o n lo que el terreno laborable q u e d a r í a l ibre , c o n s t r u y é n d o s e en 
las pendientes m á s p ronunc iadas muretes de sostenimiento y con -
LA A C T U A L COLONIA 
Vista de bancales construidos, en que se aprecia el penosísimo trabajo que suponen. 
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t e n c i ó n para las avenidas , y f o r m á n d o s e de este modo « b a n c a l e s » , 
á fin de aprovechar el m a y o r terreno posible . 
E l c l i m a , que en verano l lega á los 37 grados á la sombra , des-
c iende en i nv i e rno á 4 y 5 bajo cero, p u d i é n d o s e as ignar c o m o 
temperatura med ia general l a de 15 grados; pero el n ú m e r o de d í a s 
l l uv iosos no alcanza, en todo el a ñ o , á 40, y la capa de agua, de 
unos 540 m i l í m e t r o s , v iene á ser de 5.400 metros c ú b i c o s por hec-
t á r e a . 
E l terreno del p e r í o d o terciario e s t á formado casi todo por ro-
cas calizas que le 
hacen m u y p r o p i -
cio al cu l t i vo de la 
v i d c o n pie amer i -
cano adecuado, y 
es t a m b i é n conve-
niente á cereales y 
l e g u m i n o s a s . E n 
cuanto á los mer-
cados , l a c o l o n i a 
se atiene forzosa-
mente a l e x c l u s i v o 
de A l c o y , y u t i l iza como v í a s de c o m u n i c a c i ó n , desde las v i v i e n -
das hasta la falda del monte, caminos de herradura; por la falda 
de l monte, el c amino carretero l l amado «De i s P l ans del d a l t » , 
que se une á los 2.500 metros c o n el c amino de A l c o y á Tor re -
manzanas , y é s t e á los 700 metros c o n l a carretera de Ben i f a l l im , 
l a cua l enlaza á los 1.500 c o n la vieja de Ben i l l oba , y é s t a , por 
fin, c o n la general de A l c o y á A l i can t e . 
Plan de cultivos.—Distribu-
ción de lotes y viviendas de 
los colonos. 
E n el p l an de cu l t ivos , luego de estudiar previamente las a l t i -
tudes, temperatura media , can t idad de l l u v i a , h u m e d a d media 
a t m o s f é r i c a y p rop iedad cal iza de las tierras, s e ñ a l á r o n s e c o m o 
plantas insus t i tu ib les la v i d en las zonas bajas y los cereales en 
Jas altas, p u d i é n d o s e explotar a l g ú n t u b é r c u l o , como la patata, y 
Márgenes de los bancales del lote núm. 10. 
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teniendo en cuenta l a d i c h a p rop iedad ca l iza y la ausenc ia de s u l -
fatos en el terreno, ciertas l eguminosas , c o m o el garbanzo. 
Descontados r ibazos y med ian i l e s , quedaba u n a superficie 
cu l t ivab le de 153,50 h e c t á r e a s ; y como el beneficio de cada h e c t á r e a 
se ca lcu laba en 83,70 pesetas, ó sean 12.847 pesetas por el total 
de lo cu l t ivado y el gasto m í n i m o para sustentarse u n a fami l ia en 
aque l p a í s es de 1.277,50 pesetas anuales, no p o d í a asignarse á l a 
C o l o n i a m á s de diez famil ias . 
A este fin, d i v i d i d a l a superficie cu l t ivable en diez lotes, que 
por lo acc identado 
del terreno no son 
exactamente i gua -
les, y d i s t r ibu idas 
en cada lote la zona 
des t inada á cu l t i vo 
agrar io y la desti-
nada a l forestal, se 
de jó en las faldas 
de la sierra, j u n t o 
al camino , la ex-
t e n s i ó n necesaria 
para cons t ru i r la casa de l guarda y la bodega é i n s t a l a c i ó n del 
c ampo exper imenta l , no c o n s t r u y é n d o s e n i escuela n i ig les ia , por 
haber, á unos tres k i l ó m e t r o s de la C o l o n i a , en el pob lado de L a 
Sarga , maestro y sacerdote. 
Campo experimental. 
Uivíendas de lo$ colonos. 
A cada lote se a s i g n ó u n a v i v i e n d a , y cada v iv i enda , en s u 
parte baja, e s t á dest inada á la fami l ia del co lono y en su parte alta 
á granero y c o n s e r v a c i ó n de productos . 
L a d i s t r i b u c i ó n de la planta baja se compone de v e s t í b u l o , co -
c i n a c o n ch imenea y horno , u n dormi to r io para ma t r imon io y a l -
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g ú n h i jo p e q u e ñ o , otro dormi tor io de varones , otro de hembras , 
u n a despensa y u n c u a r t o - a l m a c é n de aperos. 
E l cor ra l , adosado á la fachada poster ior y c o n u n cobert izo 
hasta s u mi tad , p r ó x i m a m e n t e , se compone de u n fregadero, a lg i -
be, cuadra , coch ique ra , estercolero, retrete, pajar sobre l a cuadra 
y sa l ida independiente de la casa, c o n la que c o m u n i c a , bajo c u -
bierta. 
C o m o edif icios de c a r á c t e r c o m u n a l cons tan en el proyecto l a 
casa del guarda y la bodega . L a casa del guarda , i d é n t i c a á las de 
los co lonos , s i rve en s u parte baja de v i v i e n d a y a d e m á s de t ienda 
para l a Coopera t iva , y en s u parte alta de Sala de Juntas . E l co-
rral de esta casa tiene dos cobert izos laterales c o n a m p l i a entrada 
de carros y cuadras capaces para c inco ó seis c a b a l l e r í a s , a d e m á s 
de u n refugio para aquel los v e h í c u l o s de compradores que se pue-
dan ver ob l igados á pernoctar y dar p ienso y descanso al ganado. 
L a bodega, s i tuada jun to á l a casa del guarda , e s t á compues ta 
de dos naves c o n armaduras m e t á l i c a s y d i v i d i d a en dos compar -
t imentos; uno , el jara iz , des t inado á las m á q u i n a s de pisar, pren-
sas y d e m á s utensi l ios de e l a b o r a c i ó n , y en el cua l hay, a d e m á s , 
o c h o lagaretas s u b t e r r á n e a s para l a f e r m e n t a c i ó n tumul tuosa , y 
otro, la bodega propiamente d icha , c o n las vasijas de fermenta-
c i ó n lenta y c o n s e r v a c i ó n . 
Cerca de la bodega, y d e t r á s de la casa del guarda , se i n s t a l ó 
el c ampo de exper iencias , donde se ensayan previamente los c u l -
t i vos y plantaciones de la C o l o n i a . 
JVlgíbtt de la Colonia. 
— • — 
C o m o no exis ten manant ia les en l a sierra y el m á s p r ó x i m o 
e s t á m u y distante, se i n c l u y e r o n en el proyecto las cisternas ó a l -
gibes, consistentes en pozos de unos dos metros de profundidad 
y de ensanchamien to ovo ideo , ó sea en forma de tinaja, revestidos 
de u n a capa de mortero h i d r á u l i c o , por haber demostrado la expe-
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r i e n d a que de este modo , las cond ic iones de es tabi l idad é impe r -
meabi l idad igua lan , cuando no superan a l procedimiento de c á -
maras p r i s m á t i c a s , s iendo s u costo m u c h í s i m o menor . 
Presupuesto y e j e c u c i ó n 
del proyecto. - Sorteo de lo-
tes.-Inauguración de la Co-
lonia. 
L a d o n a c i ó n á favor de la C o l o n i a , s e g ú n lo que d ispone el 
Reglamento para la e j e c u c i ó n de la l ey vigente, comprende, ade-
m á s de cada lote de terreno y la parte que c o n c a r á c t e r c o m u n a l y 
p r o i n d i v iso cor responda á cada uno , c o m o socio de la cooperat iva , 
todo el mob i l i a r i o m e c á n i c o , aperos, ganado de labor, mob i l i a r io 
de bodega, subvenc iones para c r e a c i ó n del campo exper imenta l , 
plantas-injertos, semil las y abonos del p r imer a ñ o , y , por ú l t i m o , 
l a cant idad en m e t á l i c o s e ñ a l a d a por el art. 10 de d i c h a ley y que 
en este caso fué el m á x i m u m , esto es, 1.500 pesetas por co lono , 
teniendo en cuenta la ma la ca l idad de los terrenos y las d i f icu l ta -
des para s u cu l t i vo . 
E l presupuesto total s e ñ a l a d o en el proyecto se resume as í : 
Pesetas. 
Presupuesto para edificios 87.572,06 
Pa ra todos los d e m á s conceptos 62.047,31 
T o t a l de l presupuesto 149.619,37 
P r e v i o el estudio y replanteo de lotes y parte c o m u n a l , y he-
c h o t a m b i é n los amojonamientos in ter ior y perimetral de la s ierra, 
fueron subastadas las cons t rucc iones en 23 de Dic iembre de 1909 
y entregadas á su t e r m i n a c i ó n , a j u s t á n d o s e exactamente á lo pre-
ceptuado, s iendo s u importe de 87.844 pesetas, esto es, de unas 
300 m á s de lo presupuestado, can t idad b ien ins ignif icante , aten-
d iendo al c a r á c t e r de estas obras y á las cond ic iones t o p o g r á f i c a s 
de aque l la sierra. 
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Sorteo de lotes é inauguración de la Colonia* 
E l i o de M a y o de 1910 se e fec tuó el sorteo de lotes entre los 
diez co lonos nombrados como resultado del concur so reglamenta-
rio, en la Sala capi tu lar de A l c o y ; á presencia de las autoridades lo-
cales y del Vocal -secre tar io de esta Junta , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
m i s m a , y en 15 de Dic i embre del m i s m o a ñ o , c e l e b r ó s e so lemne-
mente la i n a u g u r a c i ó n de la C o l o n i a , c o n asis tencia del Direc tor 
general de A g r i c u l t u r a , Gobernador c i v i l de la p rov inc i a , autor ida-
des locales y c o m i s i ó n de V o c a l e s des ignada al efecto, o t o r g á n d o -
se en 30 del m i s m o mes la escr i tura de c o n s t i t u c i ó n de l a A s o c i a -
c i ó n Coopera t iva de C o l o n o s , s e g ú n d i spone el art. 8.° de la ley 
de C o l o n i z a c i ó n y Reglamento de Cooperat ivas de 5 de N o v i e m -
bre de 1910. 
Cooperativa de colonos.— 
Su capital, funcionamiento y 
progreso económico-agrícola. 
E l capi tal de la Coopera t iva , s e g ú n consta en el inventar io de 
l a Sociedad , estaba cons t i tu ido á sus comienzos por 149.411,57 
pesetas, que impor taban los edificios cons t ru idos y las cant idades 
entregadas por la Jun ta para los fines s iguientes : 
Pesetas. 
a) M o b i l i a r i o m e c á n i c o de labor, aperos, gua rn i -
c ioner ia , etc " 5.502,00 
ó) M o b i l i a r i o de la bodega 9-572533 
c) G a n a d o de labor 7.875,00 
d) Semi l las , abonos, c r e a c i ó n del campo exper i -
mental y porta-injertos 23.617,50 
e) S u b v e n c i ó n por r o t u r a c i ó n á los co lonos 15.000,00 
f) Coste ó va lo r de los edificios . . . . . . . 87.844,00 
Tota l . 149.411,57 
A l d í a s iguiente de pub l i cada la escri tura de c o n s t i t u c i ó n se 
c e l e b r ó la pr imer j u n t a general , p res id ida por el Delegado y D i r ec -
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tor de la C o l o n i a , D . L u i s G . Beneyto y ac tuando de secretario e l 
maestro de p r imera e n s e ñ a n z a de A l c o y , D . J o s é R i b e r a Montes . 
E n esta j u n t a se e l ig ieron los cuatro V o c a l e s co lonos , que c o n los 
d i chos Presidente y Secretario formaron el Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de la Coopera t iva . 
L a Coopera t iva ha func ionado y func iona normalmente , c o n -
forme el Reglamento ci tado y l l e v a c o n toda e sc rupu los idad sus 
l ibros M a y o r , D i a r i o é Inventar io , todos foliados y sel lados, como 
los de actas, por el Juzgado m u n i c i p a l . S u con tab i l idad se c o m -
pleta por todos los l ib ros y l ibretas auxi l ia res necesarios, c o m o l i -
bros de cuentas corrientes, l ibretas de co lonos y vales de c o n s u -
mo ó p r o d u c c i ó n , c u y a n u m e r a c i ó n se hace constar en los res 
pect ivos as ien tos . 
estado actual de la Colonia. 
Cinco años de esfuerzo.-
Sus resultados.— Roturación 
y producción agrícola y fores-
tal. 
E l ID de Ene ro de 1911 tomaron p o s e s i ó n de sus lotes y v i -
viendas las famil ias que h o y pueb lan la C o l o n i a , y c o m o la l ey 
marca u n plazo de c inco a ñ o s para que obtenga el co lono la pro-
p iedad de l lote, en el a ñ o actual ha expi rado el plazo s e ñ a l a d o , po r 
lo cua l , las v iv i endas y lotes p a s a r á n á ser y a de prop iedad de los 
co lonos , y hechas as í las pertinentes declaraciones en el se rv ic io 
catastral de la p r o v i n c i a , los terrenos de la C o l o n i a c o m e n z a r á n á 
t r ibutar en b r e v í s i m o plazo. 
Duran te estos c inco a ñ o s de ensayo co lon izador el esfuerzo 
desarrol lado, tanto por el director , D . L u i s G . Beneyto , como por 
todos y cada uno de los co lonos , ha s ido verdaderamente ejem-
plar. 
L a r o t u r a c i ó n , en terrenos tan escarpados y pedregosos, ofre-
c ía dif icultades enormes; el «abr i r» a l cu l t i vo u n a s ierra v i r g e n , 
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fraccionar p e ñ a s c o s tan grandes, t ransportar las piedras, formar 
r ibazos y muretes de s o s t é n en las partes inferiores de los banca-
les, cons t ru i r los de c o n t e n c i ó n , dando sa l ida á las aguas, hor izon-
tar tantos bancales entre el cons iguiente desprendimiento de tie-
rras, y realizar tantas y tan complejas operaciones c o n no m á s 
que u n a azada, u n a espuerta y u n a carret i l la de mano, son es-
Vista de la Colonia actualmente. 
fuerzos que solo pueden acometer el entusiasmo, la tenacidad y la 
d i l i genc i a del trabajador, bajo una d i r e c c i ó n sabia, e n é r g i c a y p r u -
dente . 
A fines de 1915 h a b í a roturadas unas 20 h e c t á r e a s , e x t e n s i ó n 
verdaderamente asombrosa , no y a teniendo en cuenta las m u c h a s 
dif icul tades de r o t u r a c i ó n , s ino atendiendo t a m b i é n á que cada a ñ o 
estas dif icul tades se han c o m p l i c a d o c o n las operaciones de c u l t i -
vo y r e c o l e c c i ó n , p r e p a r a c i ó n de bancales para nuevas s iembras , 
trabajos de c r e a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de l c ampo exper imenta l , for-
m a c i ó n de senderos y caminos de c o m u n i c a c i ó n de unas casas 
^.on otras, y de todas c o n los edificios comuna les , etc. etc. 
L a var iedad y ca l idad de productos p roc laman el m a g n í f i c o re-
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sul tado de la admi rab le o r g a n i z a c i ó n de esta C o l o n i a , tam c o m b a -
t ida á sus comienzos y tan injustamente, s e g ú n cifras irrefutables. 
L o que hace c i n c o a ñ o s era u n a s ierra pedregosa, e s t é r i l , y s i n 
m á s huel las de v e g e t a c i ó n que las de ciertas plantas e s p o n t á n e a s , 
es h o y u n terreno que produce tr igo, cebada, avena, m a í z , pa ta tas» 
garbanzos, lentejas, nabos , guijas, espinacas, card i l los , guisantes , 
tomate?, ajos, malones , alcachofas, calabazas, etc., etc., y c o n tal 
rendimiento a l g u -
n a de ellas, como 
la cebada por ejem-
plo, hace dos a ñ o s 
que en u n a parce la 
de l lote n ú m e r o i , 
de l c o l o n o J u a n 
Jaca r i l l a , se ob tuvo 
84 un idades reco-
lectadas por u n i -
d a d de s iembra . 
Cuan to á la ca-
l i d a d , baste deci r 
que la cosecha de 
t r igo de 1914 se v e n d i ó totalmente á labradores de la comarca 
para tr igo de s i e m b r a . 
E l p l an de c u l t i v o s - r o t a c i ó n de dos a ñ o s , t r igo en el p r imero y 
garbanzos en el segundo, y en a ñ o s suces ivos , mi tad de l a superf i -
cie cu l t ivab le , t r igo (primer a ñ o ) y garbanzo (el segundo) , y la otra 
mi tad cu t ivable , v i d , se ha c u m p l i d o al pie de la letra en los cereales 
y l eguminosas , c o n los m a g n í f i c o s resultados que y a se han d i c h o ; 
pero en cuanto á la v i d , no se pudo efectuar por dos razones; p r i -
mera y esencial : porque se esperaba que la madera amer icana ba-
jase algo de precio, y a que d e s p u é s de aprobado el proyecto y d u -
rante el pr imer a ñ o de i n s t a l a c i ó n de la C o l o n i a d i c h o precio se d u -
p l icó ; y segunda r a z ó n , l a pertinaz s e q u í a que hubiese c o m p r o m e -
t ido seriamente las plantaciones . 
E n el a ñ o actual se p l a n t a r á n y a parte de los inger tos sobre 
pie amer icano, c o n arreglo á lo ca lcu lado , es decir, que sobre la 
var iedad « C h a s s e l a s - B e r l a n d i e r i 4 1 . B » se ha inger tado u n 75 po r 
Vista de un sembrado de patatas. 
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IOO de l a var iedad t inta «Monas t r e l l » y u n 25 por 100 de la b l a n -
ca « M e r s a g u e r a . » 
L a s p roducc iones vegetales no consumidas totalmente por el 
co lono h a n s ido: tr igo, 965 barchi l las ; cebada, 358 í d e m ; patatas, 
337 arrobas. 
Es t a p r o d u c c i ó n representa 19,39 hectoli tros de tr igo por hec-
t á r e a , h a b i é n d o s e obtenido 11,72 unidades por u n i d a d sembrada; 
29,27 hectol i t ros de cebada, ó sea 15,73 por u n i d a d de semi l l a y 
2.808,85 k i l og ramos de patatas. 
C a d a lote, c o m o se ha d i c h o , tiene u n a parte forestal donde se 
e s t á c r i ando u n enc inar hermoso y cu idando escrupulosamente el 
chapar ra l que y a ex i s t í a , h a b i é n d o s e dejado para a ñ o s suces ivos 
la r e p o b l a c i ó n de l p inar , detenida á causa de la s e q u í a . 
E l co lono ap rovecha el producto de cortas y aclareos necesa-
r ios en las l e ñ a s bajas, que asc ienden mensualmente y por t é r m i -
no medio á unas 10 arrobas de l e ñ a , ó sean 1.200 arrobas anua-
les que, como el p rovecho es c o m u n a l , se les pesan en l a C o o p e -
rat iva, abonando por u n i d a d el precio s e ñ a l a d o por el consejo, i n -
terior al del mercado, quedando margen suficiente de gananc ia 
para el co lono que la transporta y vende en el mercado. 
Beneficios obtenidos actual-
mente. - 1.100 pesetas por co-
lono. - Porvenir de la explo-
tación. 
H e a q u í los beneficios, absolutamente l ibres, obtenidos por la 
C o l o n i a de «Els P l a n s » en el a ñ o ú l t i m o : 
Pesetas. 
Produc to del t r igo, cebada y patatas 5.822,80 
V a l o r ca lcu lado á los productos c o n s u m i d o s en peque-
ñ a escala por famil ias de los co lonos y dist intos, se-
g ú n las necesidades 800 
Benef ic io obtenido por venta de l e ñ a s . 960 
Idem de caza cog ida por los co lonos 75 
D i v i d e n d o de la Coopera t iva (ganancias y p é r d i d a s ) . . 2.228 
E s p e c u l a c i ó n d o m é s t i c a pecuar ia (actualmente u n cer-
do y u n a cabra por co lono) . . . 1 •115 
T o t a l beneficios . . 11.000,80 
Y c o m o los co lonos s o n diez, resul tan l ibres I.IOO pesetas p o r 
c o l o n o . 
Recordando que el beneficio ca lcu lado en el p royec to era de 
unas 1.289 pesetas por co lono , y teniendo en cuenta que el p l an 
de cu l t ivos s ó l o se ha real izado en s u mi tad (cereales y l e g u m i n o -
sas), fal tando aun por implan ta r el de la otra mi tad (la v id ) , b ien 
c l a ra y terminante e s t á la consecuenc ia de que, cuando se i m -
plante, los beneficios de h o y s e r á n dentro de poco t iempo d u p l i -
cados , cuando menos, puesto que la v i d produce m u c h o m á s que 
los cereales. 
Pa r a que pueda juzgarse b ien la s i t u a c i ó n p r ó s p e r a actual , bas-
t a r á c o n deci r que l a m a y o r í a de los co lonos h a n hecho i m p o s i -
Almacenes de la Cooperativa. 
ciones en la Caja de ahorros de la Coopera t iva , teniendo a lgunos 
de ellos por va lo r de 300 pesetas, y que los gastos de m é d i c o , bo-
t ica y b o t i q u í n se abonan c o n beneficios de l a Coopera t iva . 
E l po rven i r de l a C o l o n i a se ofrece, pues, s ó l i d a m e n t e afianza-
d o . E n el a ñ o actual c o m e n z a r á n las plantaciones de v i d , p u d i é n -
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•dose ca lcular que, en c inco ó seis a ñ o s , l a mi t ad de la superf icie 
cu l t i vada e s t a r á dedicada á tan importante cu l t i vo . Y c o m o para 
entonces h a b r á terminado el per iodo de diez a ñ o s que marca la ley, 
c o i n c i d i r á esto c o n el desarrol lo comple to y def in i t ivo de la exp lo -
t a c i ó n de la C o l o n i a . 
L o s beneficios que este desarrol lo def in i t ivo p roduzca se v e r á n 
t a m b i é n acrecentados, entre otras razones, porque andando el t i em-
po h a n de consumi r se menos abonos para las tierras por no efec-
tuarse resiembras constantes, c o m o hasta h o y h a s ido necesario 
por la p e q u e ñ a can t idad de superficie roturada c o n que se contaba, 
s iendo m u c h o m á s duradera l a s u b v e n c i ó n c o n c e d i d a á este fin. 
C a l c u l a n d o que dentro de c inco a ñ o s , y en la m a r c h a n o r m a l 
que l l eva la C o l o n i a h a n de ser roturadas otras 20 h e c t á r e a s , c o n 
lo que el n ú m e r o de las cul t ivadas se e l e v a r á entonces á 40, y 
a t e n i é n d o s e al p lan de cu l t ivos aprobado, veremos que de las 40 
h e c t á r e a s , 20 s e r á n de cereales, l eguminosas y t u b é r c u l o s , y otras 
20 para el cu l t ivo de la v i d . 
D e las 20 pr imeras solo 13,33 se t e n d r á n en cu l t i vo y a s i g n á n -
do le s u n rendimiento mi tad al obtenido, a tendiendo á la neces idad 
de dejar descanso á las tierras, d a r á el cu l t ivo de cereales, l egu-
minosas y t u b é r c u l o s unas 1.940,78 pesetas. 
S u p o n i e n d o que de las 20 dedicadas á la v i d r i n d a n 12 hecto-
l i t ros por h e c t á r e a s , y , por tanto, 240 hectoli tros en total, p o n i e n -
do á solo 20 pesetas el hectoli tro, aunque el p rec io ha de ser ma-
y o r por tratarse de u n v i n o clarete cu idadosamente c lar i f icado, y 
.porque es l ó g i c o que las excepcionales c i rcuns tanc ias depreciato-
rias de h o y cesen dentro de poco t iempo, t e n d r í a m o s u n total de 
.4.800 pesetas. 
L a par t ida de aprovechamiento de otros vegetales que ahora 
p r o d u c e la C o l o n i a , es l ó g i c o que se dup l ique , puesto que se d u -
p l i c a r á l a superficie cul t ivable ; y s iendo la actual de 800 pesetas, 
p o d r á alcanzar l a cifra de 1.600, en la marcha n o r m a l á que v e n i -
mos r e f i r i é n d o n o s . 
L a correspondiente á l e ñ a s y carbones a u m e n t a r á seguramen-
te, aunque en p e q u e ñ a can t idad , por el turno de cortas y aclareos 
q u e se s igue, p u d i é n d o s e ca lcu la r en unas 1.000 pesetas para m u y 
p ron to . 
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E n cuanto al beneficio de caza, s e r á sensiblemente el m i s m o 
de 75 pesetas, y el de la cuenta de « P é r d i d a s y G a n a n c i a s » de la 
Coopera t iva , que d i s m i n u i r á , por dejar de percibirse los intereses 
de las c é d u l a s hipotecarias , a l 4 por 100, que h o y se t ienen c o n el 
d inero que no ha hab ido neces idad de gastar, q u e d a r á reduc ido , 
c o n los aumentos normales por otros conceptos, á unas 1.500 pe-
setas. 
Y , por ú l t i m o , l a par t ida de ingresos por e x p l o t a c i ó n pecuar ia 
(cabras y cerdos) es t a m b i é n l ó g i c o que aumente en cuanto el c u l -
t ivo y los d e m á s medios se d u p l i q u e n , p u d i é n d o s e t a m b i é n ca l -
cu la r que de í . i 15 se e l e v a r á , s i n gran esfuerzo, á 2.000 pesetas. 
D e esta manera , los beneficios que se obtengan el d í a en que 
se pongan en cu l t ivo las 40 h e c t á r e a s , s e r á n , p r ó x i m a m e n t e , c o m o 
sigue: 
P e s e t a s . 
Cereales y t u b é r c u l o s 1.940,78 
P r o d u c c i ó n de la v i d 4.800,00 
P roduc tos e s p o n t á n e o s . 1.000,00 
Produc tos no e s p o n t á n e o s 1.600,00 
Produc tos de la caza 75,00 
Benefic ios de l a Coopera t iva 1.500,00 
E x p l o t a c i ó n pecuar ia i n d i v i d u a l . . 2.000,00 
Total . 12.915,78 
Benef ic io l ibre por co lono , 1.291,58 pesetas, cifra m a y o r que 
la obtenida hoy , é i gua l á la presupues tada en el proyec to c o n l a 
tota l idad de sus 40 h e c t á r e a s laborables . 
Glosa final.—El nuevo pro-
yecto y la moderna recon-
quista española. 
Probado e s t á , c o n l a e locuenc ia irrefutable y c a t e g ó r i c a de las 
cifras, que de u n a sierra es té r i l , c u y a p r o d u c c i ó n no pasaba de 
300 pesetas, se h a hecho u n a c o l o n i a a g r í c o l a que produce anua l -
mente m á s de 12.000 pesetas, y que el capi ta l en el la inve r t ido 
r e n d i r á m á s de l 7 por 100 de i n t e r é s . 
P robado e s t á , a s i m i s m o , que E s p a ñ a tiene s i n cu l t iva r la ter-
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cera parte de s u sue'o, lo cua l equivale á decir que la tercera par-
te de E s p a ñ a no pertenece á los e s p a ñ o l e s . ¿ C ó m o reconquistar , 
s in guerras n i luchas , esta tercera parte del suelo e s p a ñ o l ? (¿Cómo 
engrandecer el territorio nac iona l en cientos de miles de k i l ó m e -
tros? L a s colonias a g r í c o l a s son u n ejemplo v i v o , an imado é i n -
controvert ible . E l ensayo, realizado tan felizmente en l a de « E l s 
P l a n s » , es m á s que u n argumento persuas ivo, u n a x i o m a que ha-
bla por las voces de sus co lonos . ¿ C ó m o se r e c o n q u i s t a r í a E s p a ñ a ? 
M u l t i p l i c a n d o las colonias a g r í c o l a s ; hac iendo lo que se ha hecho 
en sierras tan desoladoras como las de «Els P l a n s » por todas las 
estepas e s p a ñ o l a s . ¿ C ó m o se m u l t i p l i c a r í a n las colonias a g r í c o l a s , 
s in tocar n i á la propiedad par t icular n i a l presupuesto de la na-
ción? C o n solo que el nuevo proyecto , y a ci tado, saliese de las ac-
tuales Cortes conver t ido en ley, para obl igar á los 9.000 M u n i c i -
pios e s p a ñ o l e s á ceder sus tierras b a l d í a s y a lumbra r en la roca 
v i v a financiera los raudos manantiales del c r é d i t o . 
A cuantos m á s directamente puedan in f lu i r en que el nuevo 
proyecto sea ley , toca meditar b ien sobre s u t ranscendencia y efi-
cacia , no s ó l o en el sentido agrar io-socia l , s ino en el m á s alto é 
i d e o l ó g i c o de engrandecer l a Patr ia , human izando l a tierra y g lo -
r if icando la j u s t i c i a . Porque mientras E s p a ñ a tenga sus tierras des-
pobladas y s in cu l t ivo , la Patr ia , para miles de e s p a ñ o l e s , s e r á la 
mano del agente de e m i g r a c i ó n , y la jus t i c i a s e r á algo tan obscuro 
y tan proceloso como el mar por donde navegan hac ia la aventura . 
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